How can I, as a victim, fight back against the content regulations on Facebook? by Finster, Michelle
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Meiner! ganzen! Familie! danke! ich! für! das! Verständnis,! dass! ich! oft! nicht! ‚anK
sprechbar’! war,! weil! ich! Zeit! und! Ruhe! brauchte.! Besonders!meinem! Freund!














































































„Facebook“! hat! seinen! Ursprung! an! den! amerikanischen! Universitäten.! Die!
Jahrbücher!werden!dort!Facebook!genannt,!da!alle!Studenten!eines!JahrganK
ges!mit!Foto!und!Namen!abgebildet! sind.!Mark!Zuckerberg,! der!Gründer! von!
Facebook,! war! Student! als! er! am! 4.! Februar! 2004! das!Netzwerk! erfand,! um!
anfangs!damit!die!Studenten!der!Uni!zu!vernetzen!!(Fincher!2010).!Mittlerweile!
hat!das!soziale!Netzwerk!über!28!Millionen!Mitglieder! in!Deutschland!  (GmbH!
2014).!In!kürzester!Zeit!wurde!Facebook!zu!einem!Bestandteil!unserer!GesellK
schaft.!Doch! nicht! nur! positive!Seiten!weist! dieses! gigantische!Netzwerk! auf,!
auch!negative!Aspekte!gibt!es,!die!Nutzer!beachten!müssen.!Denn!für!KriminelK









































•! Aus! dem! ersten! Abschnitt! ergibt! sich! dann! die! Schlussfolgerung! –! die!










ten! Kapitel! werden! auf! den! grundlegenden! Stolperfallen,! Theorien! und!
Methoden!erarbeitet,! um!sich!als!Betroffener!gegen! Inhalte!auf!Facebook!zur!





dem!Zweck! der!Definition! von!Begriffsbestimmungen! und! soll! darüber! hinaus!
einen!Überblick!über!die!Thematik!der!rechtlichen!Handhabung!von!Facebook!
erbringen.!
Für!die!Umsetzung!der!Aufgabenstellung! ist!es!zunächst! sehr!wichtig! zu!wisK
sen,! wie! Facebook! Daten! erhebt! und! diese! verwendet! um! daraus! genauere!
rechtliche!Stolperfallen!zu!analysieren.!Es!gibt!die!FacebookKUser!Ebene!und!








Das! Verfahren! dieser! Arbeit! ist! die! deduktive! Methodik,! die! vom! Generellen!
ausgeht!und!sich!auf!fachspezifische!Erkenntnisse!ableiten!lässt.!Zur!InformatiK
onsbeschaffung!können!Daten!der!SekundärK!und!der!Primärforschung!heranK
gezogen! werden.! Sekundärdaten! sind! bereits! vorhandene! Daten! aus!
Datenbanken,! amtliche! Statistiken,! Kammern,! Verbänden,! Internet,! usw.,! die!
Primärdaten!sind!noch!nicht!vorhanden!und!müssen!erhoben!werden.!Zur!ErK
hebung! eignet! sich!Beobachtung,! die! teilnehmend,! offen,! aber! auch! verdeckt!













auch! Daten! gespeichert,! die! Nutzer! auf! Webseiten! außerhalb! von! Facebook!
hinterlassen,! wie! beispielsweise! KontoK! oder! Adressdaten.! Standortdaten,! die!
zeigen,!wo!sich!ein!Nutzer!gerade!aufhält,!sollen!häufiger!gezielt!mit!Werbung!
verknüpft!werden.!Befindet!sich!ein!Nutzer!beispielsweise!in!der!Münchner!AltK
















Dort! kann! man! auch! die! Erhebung! der! Daten! gezielt! einzelnen! Firmen! oder! 
auch!allen!Firmen!untersagen.!Facebook!sammelt!so!viele!Daten!wie!möglich,!
um!ein!möglichst! genaues!Bild! der!Persönlichkeit! und!des!Konsumverhaltens!
des! jeweiligen! Nutzers! zu! erhalten,! um! somit! eine! konkrete! personalisierte!





seinen!eigenen!Daten!passiert.!Denn!Facebook!will! einen! sogenannter! „OneK
StopKShop“! werden,! das! heißt,! der! Nutzer! ! bekommt! Angebote,! Nachrichten!
etc.,!ohne!wie!bisher!die!Seite!des!Unternehmens!verlassen!zu!müssen.!Daher!
wird! es! auch! bald! eine! Einführung! der! „Kaufen“KSchaltfläche! geben! 
(Bundeszentralamt!für!Steuern).!
Wenn!man!mit! den! neuen! Bedingungen! nicht! einverstanden! ist,! bleibt! einem!
nur!noch!sein!Konto!zu!löschen.!Hierbei!ist!allerdings!zu!beachten,!dass!FaceK
book! alle! Daten! bis! zu! zwei!Wochen! nach! dem! endgültigen! Löschen! behält.!
Laut!Facebook!werden!die!eigenen!Angaben!und!auch!die!dazugehörigen!DaK
ten!nach!einiger!Zeit!gelöscht.!Allerdings!können!sie!bis!zu!90!Tage!lang!in!ProK
tokolldateien! oder! Sicherungskopien! gespeichert! bleiben.! Über! Postings! in!
Gruppen!oder!Nachrichten,!die!man!an!andere!Nutzer!geschickt!hat,!hat!man!
keine!Kontrolle!mehr,!selbst,!wenn!man!den!eigenen!Account!löscht.!Es!besteht!
auch! die! Möglichkeit! zur! Deaktivierung! des! eigenen! Accounts.! Dann! verK
schwindet!er!aus!den!Suchergebnissen!und!das!Profil!ist!nicht!mehr!zu!finden.!
Wenn!man!sich! irgendwann!dazu!entscheidet,!Facebook!doch!wieder! zu!nutK



















rung,! das! Erstellen! oder! Teilen! von! Inhalten! und! das! Versenden! von!
Nachrichten,!bzw.!das!Kommunizieren!mit!anderen.!Hinzu!zählen!auch!InformaK








Für! Facebook! spielt! es! absolut! keine!Rolle,! ob! und! inwieweit! ein! User! seine!
Daten! über! die! gestatteten! Einstellungsmöglichkeiten! unter! dem! Link! „PriK
vatsphäreK! Einstellungen“! öffentlich! macht.! Diese! schränkt! nämlich! nur! die!
Sichtbarkeit!einzelner!Informationen!gegenüber!anderen!Nutzern!von!Facebook!
ein.!Das!soziale!Netzwerk!kann!aber!selbst!weiterhin!auf!alle!seine!Daten!zuK
greifen.! Wichtig! zu! wissen! ist! auch,! dass! Facebook! öffentliche! oder! nichtK




anderer!Chroniken,! der! Empfang! von!Nachrichten,! die!Suchmaschinenoption,!






fährt! es! sogar! über! welches! Endgerät! sich! der! User! einloggt.! Wenn! dieses!
Endgerät! auch! eine! Lokalisierungssoftware! enthält,! kann! Facebook! zum! BeiK




Webseiten! und! Apps! und! über! deine! Nutzung! unserer! Dienste! auf! solchen!
Webseiten!und!Apps!sowie!Informationen,!die!der!Entwickler!oder!Herausgeber!















und! das! Nutzerverhalten! entsprechend! darauf! auszurichten,! damit! man! sich!
nicht!völlig!frei!entblößt.!Denn!wenn!man!einem!User!erst!mal!seine!PersönlichK









den! kommunizieren! kann! und! seine! Interessen! teilen! kann.! Hinter! Facebook!
steckt!jedoch!mehr.!Facebook!versucht!von!jedem!Menschen!ein!Profil!mit!seiK
nen!Interessen!und!Vorlieben!zu!erstellen!um!somit!auf!die!Person!genau!zuK
geschnittene! Werbung! zu! präsentieren.! Es! gibt! also! nicht! mehr! eine! breite!
Zielgruppe,! sondern! es! wird! individuell! auf! die! Person! selbst! zugeschnitten.!
Diese!Informationen,!die!Facebook!dazu!braucht,!liefert!der!Nutzer!selbst.!Denn!
durch! die! Kommunikation!mit! anderen! und! durch! das! Beitreten! von!Gruppen!
2.!Facebook!–!Datenrichtlinien! 19!
!






•! Personen,!mit! denen! der!Nutzer! Inhalte! teilt! und!mit! denen! der!Nutzer!
kommuniziert.! Dies! kann! jeder! Facebooker! in! seinen! PrivatsphäreK
Einstellungen! einstellen! oder! es! individuell! für! jeden! Beitrag! festlegen!
oder!ändern.!Somit!kann!es!auch!die!breite!Öffentlichkeit!sein,!mit!dem!
der!User!kommunizieren!kann.!!
•! Personen,! die! Inhalte! sehen,! die! andere! über! den! Nutzer! sehen.! Das!






Nutzernamen,! die! Altersgruppe,! das! Land,! die! Sprache,! die! FreundK
schaftsliste! und! jede! weitere! Information,! die! ein! Nutzer! mit! seinen!
Freunden!teilt.!!











relevanten!Daten! ! benutzt,! um! dem!User! relevante!Werbeanzeigen! zu!
präsentieren.!Dies!bezieht!sich!allerdings!nur!auf!nichtpersonenbezogeK
ne! Daten.! Darunter! fallen! z.B.! der! Standort,! das! Alter! und! das! GeK
schlecht.! Zum! anderen! gehören! hierzu! Anbieter,! Dienstleister! und!
sonstige!Partner.!Facebook!gibt!auch!Ihnen!die!Daten!von!Nutzern!weiK















Usern! zuzugreifen,! diese! aufzubewahren! und! an! Dritte! weiterzugeben.! „Wir!
können! beispielsweise! Informationen! über! die! Vertrauenswürdigkeiten! deines!
Kontos! an! Drittpartner! weitergeben,! um! Betrug! um! Missbrauch! auf! unseren!
Diensten!und!außerhalb!dieser!zu!verhindern.!Auf! Informationen,!die!wir!über!
dich! erhalten! (einschließlich! Daten! über! finanzielle! Transaktionen! im! ZusamK
menhang!mit!über!Facebook!getätigten!Einkäufen),!können!wir!über!eine!längeK
re! Frist! zugreifen! bzw.! diese! verarbeiten! und! speichern,! wenn! diese!
Gegenstand! einer! Anfrage! oder! Pflicht! rechtlicher! Art,! behördlichen! UntersuK
chungen!oder!Untersuchungen!hinsichtlich!möglicher!Verstöße!gegen!unserer!
Bedingungen!oder!Richtlinien!sind,!oder!wenn!auf!andere!Weise!Schaden!verK
hindert! werden! soll“! so! Facebook! in! den! Datenrichtlinien! (Facebook! Ireland!




Vergessen“! einfordern! können! (Frankfurter! Allgemeine! Wirtschaft! 2014).! ! So!




Grundlegend!gibt! es! zwei! unterschiedliche!Arten! sich!bei!Facebook!anzumelK
den.!Auf!der!einen!Seite!die!persönliche!Chronik!und!auf!der!anderen!Seite!die!
FacebookKSeite! für!geschäftliche!Dinge.!Diese!beiden!haben!einen!deutlichen!







Dabei! gibt! es! einige!Gesetze,! die!man! bei! der!Registrierung! beachten!muss,!
ansonsten!kann!es!zu!Wettbewerbsverstößen!und!zu!Streitigkeiten!um!die! InK
haberschaft!an!dem!Account!oder!der!FacebookKSeite!kommen.!!!





achten! ist! allerdings,! dass! die! kommerziellen! Beiträge! die! ! Zahl! der! privaten!
Beiträge!nicht!übersteigt.!Die!kommerzielle!Kommunikation!muss!laut!§!6!Abs.1!
Nr.1! TMG! für! Verbraucher! als! solche! erkennbar! sein! und! darf! laut! §! 4! Nr.3!
UWG! nicht! verschleiert! werden! ! (Bundesministerium! der! Justiz! und! für!











repräsentieren! Einzelpersonen! und!müssen! unter! einem! individuellen! Namen!
geführt!werden“!so!Facebook!in!den!FacebookKSeitenKGrundlagen!!(Facebook!
Ireland!Limited!2015).!!
Grundsätzlich! gehört! die! FacebookKSeite! auch! demjenigen,! der! sie! angelegt!
hat.!Soll!die!Seite!auch!auf!Dritte!übertragbar!sein,!ist!dies!nur!mit!der!ZustimK
mung! von! Facebook! möglich.! In! sehr! vielen! Fällen! werden! FacebookKSeiten!
häufig!von!Mitarbeitern!angelegt.!Kommt!es!dann!zu!Streitigkeiten,!werden!die!
Arbeitgeber!als!Admins!entfernt!oder!die!Seiten!werden!gelöscht.!Oft!kommt!es!
zur! unübersichtlichen!Rechtsfällen,! dabei! spielt! das!Abtretungsverbot! von!FaK
cebook!„Du!wirst!dein!Konto!(einschließlich!einer!von!dir!verwalteten!Seite!oder!
App)!an!niemanden!übertragen,!ohne!vorher!unsere!schriftliche!Erlaubnis!einK
zuholen.“! –!FacebookKNutzungsbedingungen!Punkt! 4.8.! eine!Rolle,! aber! denK
noch! nicht! die! Einzige.! Denn! wer! eine! FacebookKSeite! für! jemand! anderen!










haben,! schriftlich.! Zudem!hat!Facebook! verschiedene!AdminKRollen! für! FaceK









Dies! verpflichtet! den! Nutzer! seinen! wahren! bürgerlichen! Namen! anzugeben,!
wie!er!im!Ausweis!steht.!Erfolgt!dies!nicht!ist!Facebook!in!der!Lage,!das!Konto!
zu! löschen!oder! fordert!den!User!auf,!den!Namen!nachzuweisen.! In!DeutschK
land! ist! diese! Forderung! bei! den!Datenschützern! nicht! gerne! gesehen,! diese!
berufen!sich!auf!den!§!13!Abs.!6!TMG!„Der!Dienstanbieter!hat!die!Nutzung!von!




tenschützer! nicht! dafür! zuständig! sind,! sondern! die! irischen,! da! sich! dort! die!
europäische!FacebookKZentrale!befindet.!Außerdem!findet!Facebook,!dass!bei!
Häufigkeit!von!PseudonymKNamen!die!Sicherheit!der!offenen!KommunikationsK
kultur!gefährdet! ist.!Hingegen!bei! der!Wahl!eines!Namens!bei! der!FacebookK
Seite! ist! der! User! freier.! Zu! beachten! ist! hier! nur,! dass! die! FacebookK
Konversation! und! Rechte! Dritter! (vgl.! FacebookKNutzungsbedingungen! Punkt!
4.2)!nicht!im!Weg!stehen.!Möchte!ein!User!also!den!Namen!für!die!FacebookK
Seite!etwas!„ausschmücken“!muss!man!einige!Vorgaben!beachten.!Die!GroßK
schreibung! darf! nur! den!Regeln! der!Rechtschreibung! entsprechen.!GattungsK





eines! DomainK! oder! WebseitenKNamen.! Sie! dürfen! keine! Identitätstäuschung!
hervorrufen!und!nicht!mit!anderen!Marken!wirtschaftlich!verbunden!sein.!Laut!§!
14!Abs.2!MarkenG! ist!es!nicht!erlaubt! fremde!Marken!oder!UnternehmensbeK
zeichnungen! zu! nutzen (Bundesministerium! der! Justiz! und! für!
Verbraucherschutz! 2013).! Ebenfalls! ist! es! laut! §! 12! BGB! auch! nicht! erlaubt,!
unbefugt! den! Namen! anderer! Personen,! Unternehmen,! Organisationen! oder!
staatlicher!Einrichtungen!zu!verwenden! (Bundesministerium!der!Justiz!und! für!
Verbraucherschutz! 2013).! Des! Weiteren! sollte! man! auch! Acht! auf! Werktitel!
nehmen.!Ausnahmen!können!z.B.!vorkommen,!wenn!Sie!Leistungen! rund!um!
eine!Marke!anbieten.!So!kann!die!Seite!eines!Users!beispielsweise!„Autohaus!
Muster! –! Porsche“! genannt! werden,! wenn! dieser! Porsche! verkauft.! Um! auf!
Nummer!sicher!zu!gehen,!sollte!man!allerdings!in!diesem!Fall!bei!Porsche!um!
Erlaubnis!bitten,!denn!besonders!bei!Markenverstößen!kommt!es!zu!den! teuK








































schäftlichen! Präsenz! und! es! bedarf! einem! Impressum.! Da! es! bei! einem!
persönlichen!Profil!sich!noch!schwieriger!gestaltet!als!bei!einer!FacebookKSeite,!
würde!ich!empfehlen,!das!Impressum!als!Link!in!den!ChronikKCover!aufzunehK
men.! Wenn! der! User! dies! allerdings! umsetzt,! gibt! es! noch! einen! weiteren!
Punkt,! den! man! berücksichtigen! muss.! Es! muss! klar! hervorgehen,! dass! der!
Link! zum! Impressum! führt.! Ferner!muss! die! verantwortliche!Person! bzw.! das!
Unternehmen!im!Impressum!dem!Namen!des!Profils!oder!der!FacebookKSeite!


















Sobald!der!User! fremde!Bilder! benutzt,!muss!er! sich! im!Klaren!darüber! sein,!





Zeichnungen! geschützt,! sobald! diese! individuellKpersönlich! sind!
















werden,! bevor! diese! Aufnahme! verbreitet! oder! veröffentlicht! werden! darf.! Da!
gibt!es!allerdings!auch!einige!Ausnahmen:!
•! Für!eine!Person,!die! im!Rahmen!eines!sozialen,!kulturellen,!politischen,!
sportlichen! oder! wirtschaftlichen! für! die!Öffentlichkeit! relevanten! EreigK
nisses!aufgenommen!wird,!gilt!das!Recht!am!eigenen!Bild!nicht!mehr.!





Gruppe! von!Menschen! (mindestens! drei),! die! nach! außen! hin! als! eine!





•! Stets! muss! auf! IntimK! und! Privatsphäre! der! Menschen! Rücksicht! geK
nommen!werden.!Man! darf! beispielsweise! keine!Bilder! von!BegräbnisK
sen! veröffentlichen,! obwohl! es! sich! hierbei! eindeutig! um! eine!
Versammlung!handelt.!
•! Man!darf! nicht! den!wirtschaftlichen!Wert! einer!Person!ausbeuten.!Man!
darf!also!Personen! fotografieren!die!zur!Öffentlichkeit!gehören!und!dieK




zugänglichen! Straßen! und! Plätzen! befinden.! Auf! einem! Privatgrundstück! gilt!
folgendes:!


























Bei! Verstoß! gegen! das! Urheberrecht! drohen! Abmahnungen! und! SchadenerK






schen! auch! schon! die!Möglichkeit,! Beiträge! und!Bilder! auf!Webseiten! außerK
















gung! auszugehen.! Allerdings! ist! die! Einwilligung! zur! Erstellung! des!
Vorschaubildes!nur!wirksam,!wenn!der!Betreiber!der!Webseite!die!Einwilligung!
erteilen! durfte.! Ist! dies! nicht! der! Fall! muss!man! immer! eine! individuelle! EntK
scheidung!treffen,!ob!es!sich!lohnt!wirtschaftlich!zu!denken!und!das!Risiko!einK














fen! nicht! in! bestimmten! Zusammenhang! gebracht!werden,! nur! in! bestimmten!






oder! im! Zusammenhang! mit! Facebook! postest.“! (vgl.! FacebookK
Nutzungsbedingungen! 3.7.)!Das! heißt,! dass! der!User,! der! ein!Bild! geK
postet! hat,! selbst! Urheber! bleibt,! Facebook! sich! allerdings! das! Recht!
rausnimmt!diese!Bilder!zu!bearbeiten,!zu!löschen!oder!auch!für!WerbeK
zwecke!einzusetzen.!
•! „Wir! können! deine!Werbeanzeigen! und! die! damit! verbundenen! Inhalte!






Veröffentlicht! man! also! ein! StockKArchivKBild! auf! Facebook! verletzt! man! die!
AGB! des! StockKArchives! und! macht! sich! damit! UnterlassungsK! sowie! SchaK
densersatzpflichtig.!Facebook!nimmt!sich!das!Recht!heraus,!das!Bild!weiter!zu!
verwenden!!(Splittgerber!2014).!!






















tenpflichtige! Unterlassungserklärung! nur! eine! Rechtsverletzung! voraussetzt.!




die! nur! aus! Buchstaben! bestehen! ! (Bundesministerium! für! Justiz! und! für!
Verbraucherschutz!2013).!!
Ein! Verstoß! gegen! das! Urheberrecht! kann! eine! Unterlassungserklärung! mit!
Schadensersatzforderung! mit! sich! bringen.! Die! Kosten! belaufen! sich! hierbei!
zwischen!500€!und!1000€.!Man!muss!sich!auch!dazu!verpflichten!das!Bild!nie!
wieder! rechtswidrig!zu!nutzen.!Ansonsten!droht!eine!hohe!Vertragsstrafe.!ZuK
gleich! ist! dies! ein!Rechtsverstoß! gegen! die!Nutzungsbedingungen! von! FaceK




Das! Urheberrecht! schützt! die! individuellen! und! persönlichen! Texte,! also! die!
kreativen!Texte!laut!§!2!Abs.1!Nr.2!UrhG!(Bundesministerium!der!Justiz!und!für!
Verbraucherschutz!2013).!Allerdings!schützt!es!keine!Fakten!und!keine!Ideen.!











Produktbeschreibungen! urheberrechtlich! geschützt! sein.! Voraussetzung! bei!
Facebook! ist,! dass! die! verschiedenen! Beiträge! und! Kommentare! nur! ausK
nahmsweise! geschützt! sind.!Dies!muss! immer! individuell! geprüft!werden.!Bei!
Usern,!die!Facebook!anstatt!eines!Blogs!verwenden,!muss!man!allerdings!daK
von! ausgehen,! dass! diese! Beiträge! und! Kommentare! auch! urheberrechtlich!












































versehen! ist,! ein! personenbezogenes! Datum! gem.! §! 3! Abs.1! BDSG!
(Bundesministerium!der!Justiz!und! für!Verbraucherschutz!2013).!Kommentare!
dürfen! also! nur! mit! der! Einwilligung! des! Nutzers! oder! einer! gesetzlichen! ErK





muss! also! jeden! Kommentar! dulden,! welches! nicht! rechtswidrige! Aussagen!









haber! einfacher! und! lohnender! gegen! die! großen!EmbeddingKFunktionen! von!
großen!Anbietern!vorzugehen,!als!gegen!den!einzelnen!Nutzer.!Wer!auf!NumK



















gehen,!denn! in! vielen!Fällen!werden!die!Nutzer! verärgert.!Als!Betreiber!einer!
FacebookKSeite! sollte!man!wissen,! dass!gegenüber! dem!öffentlichen!Verkehr!
ein! virtueller! Kommunikationsraum! steht.! Das! heißt,! solange! die! Nutzer! nicht!











ist! nur! zulässig,!wenn! sie! für! die!Nutzer! auch! von! vornherein! erkennbar!war.!
Man! könnte! Richtlinien! aufstellen,! die! bestimmte! Themen! untersagen.! AllerK
dings!muss!diese!Untersagung!sachlich!gerechtfertigt!sein!z.B.!wären!politische!
Themen! in! einem! Autoforum! nicht! gerechtfertigt.! Dies! untersagt! Facebook! in!
den! FacebookKNutzungsbedingungen! –! eine! Einschränkung! der!Nutzer! durch!






vorliegen,! sollte! man! diesen! nach! angemessener! Überlegung! löschen! bzw.!
verbergen.!Der!Inhaltsersteller!dieses!Beitrages!kann!nur!für!die!WiederherstelK
lung!des!Beitrages!klagen,!wohingegen!auf!der!anderen!Seite!bei!nicht!Löschen!









dass! es! sich! um! einen! heimlichen!Werbeversuch! gehandelt! hat.! Vergleichen!
































auch! Unternehmen! können! durch! herabwürdigende!Meinungen,! so! genannte!
3.!rechtliche!Stolperfallen! 44!
!
Schmähungen,! rechtswidrig! verletzt! werden! laut! §! 823! Abs.1! BGB!
(Bundesministerium! der! Justiz! und! für! Verbraucherschutz! 2013).! Dahingegen!
dürfen! Tatsachen! nur! behauptet!werden,!wenn! diese! auch! der!Wahrheit! entK
sprechen.! Behauptete! Tatsachen! müssen! immer! von! demjenigen! beweisbar!
sein,!der!sie!verbreitet!hat.!Ist!dies!nicht!der!Fall,!muss!man!die!Behauptung!an!
gleicher!Stelle!richtigstellen.!Bei!Wiederholungen!der!falsch!behaupteten!TatsaK
chen!droht! die!Zahlung!einer!Vertragsstrafe.!Man! trägt! die!Anwaltskostet! und!
muss! gegebenenfalls! Schadensersatz! zahlen.! Die! Kosten! hängen! davon! ab,!
was!und!worüber!man!etwas!behauptet!hat!und! im!welchem!Umfang!dies!geK
schah.!Zum!Beispiel!müsste!man!bei!einer!unwahren!Behauptung!in!einem!geK
schlossenen! FacebookKProfil! über! eine! Privatperson! in! einem! Streitfall! ca.!
1000€!zahlen,!wohingegen!man!bei!einem!Streitfall!mit!einem!großen!Konzern!
mit!ca.!3000€!rechnen!muss.!Unwahre!Behauptung!werden!laut!§!187!StGB!als!
üble! Nachrede! abgegolten! und!wird!mit! einer! Freiheitsstrafe! von! bis! zu! zwei!











Wer! Kennzeichen,!Waren,! Dienstleistungen,! Tätigkeiten! oder! persönlich! oder!
geschäftlich!Verhältnisse!zu!Mitbewerbern!herabsetzt!oder!verunglimpft!handelt!






tungen! mit! denen! von! Wettbewerbern! nicht! gleichgesetzt! werden!
(Bundesministerium! für! Justiz! und! für! Verbraucherschutz! 2013).! Auch! in! den!
FacebookKNutzungsbedingungen!sind!diese!Faktoren! im!Punkt!5.1.!verankert.!!




mit! in! die!Haftung! ziehen! könnte!oder!Facebook!gefährdet (Facebook! Ireland!
Limited!2015).!!
3.7.+Werbeinhalte;+und+Anzeigen+
Viele! Vorschriften! geben! vor,! dass!Werbung! auch! als! solche! erkennbar! sein!
muss:!




3.! §! 58! RfStV! enthält! ein! TrennungsK! und! Erkennungsverbot.! Sodass! „!
Werbung! als! solche! klar! erkennbar! sein“! und! „vom! übrigen! Inhalt! der!
Angebote!eindeutig!getrennt!sein!muss“.!Zudem!dürfen! in!der!Werbung!








bung! darstellt.! Sobald! ein! Unternehmen! Mitarbeiter! dazu! nutzt! sich! zum!
3.!rechtliche!Stolperfallen! 46!
!
Arbeitgeber! zu! äußern! ist! Vorsicht! geboten.! Wenn! Mitarbeiter! auf! der! FaceK
bookKSeite!ihres!Arbeitgebers!unter!dem!privaten!Namen!Beiträge!auf!eigenen!
oder! fremde!Seiten!kommentieren,!sollte!man!dafür!sorgen,!dass!die! Identität!
mit! dem! Unternehmen! gegeben! ist,! z.B.! mit! dem! Zusatz! „Mitarbeiter! Muster!
GmbH“.!Gerne!können!sich!auch!Mitarbeiter!tatsächlich!privat!äußern,!dies!sollK
ten!sie! jedoch!nicht!während!der!Arbeitszeit! tun.! Im!Fall!von!Verstößen!haftet!
das! Unternehmen! laut! §! 8! Abs.2! UWG! für! die! eigenen! Mitarbeiter! 
(Bundesministerium!der!Justiz!und!für!Verbraucherschutz!2013).!
3.7.1.+Schleichwerbung+







2.! Tatsächlich! ist! dieses! Posting! allerdings! durch! wirtschaftliche! ZuwenK
dungen!beeinflusst.!





der! Seite! von! „CocaKCola“! in! einem! Posting! das! Unternehmen! „Burger! King“!







den,!würden!die!Nutzer! davon!ausgehen,! dass!es! sich!um!eine!neutrale! und!
wirtschaftlich!unbeeinflusste!Bewertung!handelt!!(Sebastian!2012).!!
3.8.+Gewinnspiele+




















































Letzteres! erweist! sich! innerhalb! eines! Postings! schwer.! Deswegen! empfehle!
ich!die!Teilnahmebedingungen!in!einen!extra!Posting!zu!schreiben!oder!auf!die!







parat! angelegtes! persönliches! Profil.! Grundsätzlich! ist! es! nur! leider! nicht! erK
laubt,! Nutzer! über! deren! private! Nachrichten! zu! kontaktieren,! da! dies! Spam!
darstellt.!Im!falle!eines!Gewinnspieles!stimmt!der!Teilnehmer!aber!dieser!KonK







winnes.!Deswegen! sollte!man! immer! eine!Datenschutzerklärung! bereitstellen,!
in!dem!man!erklärt,!was!mit!den!Daten!passiert!und!welche!Auskunftsrechte!der!
Nutzer!hat.! In!den!Teilnahmebedingungen!muss!definitiv! verankert! sein,! dass!
die! Teilnehmer! keine! Beleidigungen,! falsche! Tatsachen,! WettbewerbsK,! MarK
kenK! oder! Urheberrechtsverstöße! posten! dürfen.! Zusätzlich! ist! eine! FreistelK
lungsklausel! von! Vorteil,! damit! nicht! der! Gewinnspielanbieter! sondern! die!
Nutzer! dafür! haften.! Im!Rahmen! einer! Abmahnung! oder! Klage,! wird! der!GeK
winnspielanbieter!einer!solcher!Klausel!nicht!haften.!Denn!er!hat!sein!MöglichsK
tes! getan,! um! die! Nutzer! von! Rechtsverstößen! abzuhalten.! Bei! jedem!
Gewinnspiel! das! ein! User! ausführt,!muss! er! eine! Kontaktmöglichkeit! und! ein!
Impressum! angeben.! Um! Störungen! des! Gewinnspiels! zu! vermeiden,! sollte!
man! auch! hier! auf! Klauseln! in! den! Teilnahmebedingungen! nicht! verzichten!
(Weinberg!2014,!!Datenschutz!2014).!!
3.9.+Direktmarketing+
Es! handelt! sich! um!Werbemaßnahmen,! die! einen! potentiellen! Kunden! direkt!
und!aktiv!ansprechen!soll.!Oft!wird!Direktmarketing!auch!als!Spam!bezeichnet.!









unerwarteter! und! ungewollter! Kommunikation!mit! werbendem!Charakter,! also!
Spam,!untersagt!ist.!!Verstößt!man!gegen!diese!Regeln!und!Gesetzte,!können!
Abmahnungen! durch! Konkurrenten,! Wettbewerbszentralen! oder! auch! FaceK
bookKMitglieder!erfolgen.!Schon!eine!einzige!Nachricht! reicht!dafür!aus.!FaceK














Facebook!macht! es!einem!als!User! ziemlich!einfach! solche!GuerillaKAktionen!





ohne! Erlaubnis! ein! Profil! für! jemand! anderes! erstellen“! (vgl.! FacebookK
Nutzungsbedingungen!4.1.)!oder!„Du!wirst!dein!persönliches!Profil!nicht!zu!deiK
nem!kommerziellen!Nutzen!verwenden“! (vgl.!FacebookKNutzungsbedingungen!
4.4.)! oder! „Du! wirst! nur! ein! persönliches! Profil! erstellen“! (vgl.! FacebookK
Nutzungsbedingungen!4.2).!Die!Folgen!bei!Nichtbeachtung!dieser!Regeln!könK







In! den! vorangegangen! Kapiteln! ist! erkennbar,! wann! ein! Haftungsfall! besteht.!
Nun!geht!es!darum!wer!für!diese!Fehler!haftet.!Laut!§!7!Abs.1!TMG!sind!eigene!
Anbieter! für! die! Inhalte! verantwortlich! und!haften!nach!§§!7!Abs.2,! §10!TMG!
nicht!für!andere!Personen,!sofern!sie!die!Beiträge!trotz!Kenntnis!nicht!gelöscht!
haben.!Obwohl! §! 7! Abs.2! TMG! besagt,! dass! Anbieter! nicht! verpflichtet! sind,!
„die!von! ihnen!übermittelten!oder!gespeicherten!Informationen!zu!überwachen!
oder! nach!Umständen! zu! forschen,! die! auch! eine! rechtswidrige!Tätigkeit! hinK













Wichtig! zu! wissen! ist,! Facebook! haftet! nie.! In! den! gesamten! FacebookK
Nutzungsbedingungen!und!Seitenrichtlinien!ist!dies!mehrmals!für!die!Mitglieder!
verankert.!Facebook!stellt!eine!Plattform!für!InhaltsK!und!Informationsaustausch!





Für! Mitarbeiter! haften! die! Mitglieder.! Ist! eine! Person! an! eine! andere! Person!
weisungsgebunden!oder!von!ihr!beaufsichtigt,!haftet!man!als!FacebookKSeiten!







ßen,! in! einer! Werbeanzeige! ein! urheberrechtlich! geschütztes! Bild! ohne! LiK
zenzerklärung! verwendet! oder! ein! Gewinnspiel! empfohlen,! das! gegen! die!











kann! die! kosten! und! Aufwendungen! dann! beim! Kunden! zurückfordern.! Auch!










träge! bis! zur! Kenntnis.!Und! sofern! diese!Beiträge! unverzüglich! gelöscht!werK
den,!muss!man!als!Betreiber!einer!FacebookKSeite!mit!keinen!weiteren!Folgen!
rechnen.!












































brachte! Bilder! oder! ähnliches,! Wehren! möchte,! sollte! man! zunächst! sich! an!
Facebook! über! den!Meldebutton!wenden.! Zeigt! Facebook! keinerlei! Reaktion,!
sollte!man!sich!an!einen!Anwalt! im!Bereich!Medienrecht!wenden!und!mit! ihm!
gegen! den! Verstoß! vorgehen.! Um! dies! zu! Vermeiden! sollte! man! auf! seine!
Grundeinstellungen!auf!Facebook!–!egal!ob!persönliches!Profil!oder!öffentliche!
























































































che! kenntlich! gemacht.! Diese! Arbeit! wurde! in! gleicher! oder! ähnlicher! Form!
noch!keiner!anderen!Prüfungsbehörde!vorgelegt.!
!
!
Ort,!Datum! Vorname!Nachname!
!
!
!
